





































社 会 科 学 班 報 告 (1)
出 来 事 マ ッ プ に 集 約 す る こ と で 、 イ ン タ ビ 、 ュ ー に あ ら わ れ る 環 境 意 識 を 系 統 的 に 整 理 す る こ と
が で き た 。 ま た 、 イ ン タ ビ ュ ー の 中 で は 直 接 言 及 さ れ て い な い が 、 環 境 へ の 価 値 判 断 に 関 係 し て
い る と ( 第 三 者 的 に ) 判 断 で き る よ う な 環 境 の 質 を 推 定 す る こ と が で き た 。 価 値 判 断 の 項 を 見 る
と 、 景 観 に 関 す る も の や 川 や 湖 の 水 質 に 関 わ る も の が 多 く み ら れ た 。 一 方 、 森 林 に 関 す る 発 話 は
少 な か っ た が 、 イ ン タ ピ ュ ア ー に と っ て あ ま り に 自 明 な 事 柄 は 、 自 由 な イ ン タ ビ ュ ー で は 言 及 さ
れ に く い た め で あ る と 考 え ら れ る 。
シ ナ リ オ イ ン タ ビ ュ ー に つ い て は シ ナ リ オ 選 好 の 基 準 に 注 目 し て 、 回 答 パ タ ー ン の 分 類 を 行
っ た 。 そ の 結 果 、 環 境 影 響 の み を 考 慮 し て シ ナ リ オ を 選 択 し て い る パ タ ー ン と 、 環 境 影 響 と 経 済
効 果 の 兼 ね 合 い を 考 慮 し て 選 択 す る パ タ ー ン が あ っ た 。 た だ し 、 森 林 伐 採 パ タ ー ン の み に 注 目 し
て シ ナ リ オ 選 択 を 行 っ て い る と 思 わ れ る 例 も 少 な か ら ず あ っ た 。 ま た 、 シ ナ リ オ 選 択 を め ぐ る イ
ン タ ビ ュ ー の ト ラ ン ス ク リ プ ト は 、 関 心 事 イ ン タ ビ ュ ー と 同 様 に 、 出 来 事 マ ッ プ に 整 理 し た 。 そ
の 結 果 、 イ ン タ ピ ュ ア ー が 重 視 す る 環 境 の 質 に つ い て 、 シ ナ リ オ 選 択 パ タ ー ン か ら 推 測 で き る も
の と 、 イ ン タ ピ 、 ュ ー 結 果 に あ ら わ れ る も の と は 、 必 ず し も 一 致 し な か っ た 。
5 . お わ り に
イ ン タ ビ ュ ー の 形 式 に よ っ て 、 イ ン タ ピ ュ ア ー が 重 視 す る 環 境 質 に 関 す る 推 測 が や や 異 な
っ て い た 。 関 心 事 調 査 の 実 施 に あ た っ て は 、 環 境 の 質 を 網 羅 的 に 盛 り 込 む 配 備 が 必 要 で あ る 。
ま た 、 シ ナ リ オ ア ン ケ ー ト の 実 施 に あ た っ て は 、 イ ン パ ク ト ( 森 林 伐 採 パ タ ー ン ) 選 好 を 回
避 す る 方 法 を 検 討 す る 必 要 が あ る 。
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